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Resum
L’autor, a través de l’anàlisi de manuscrits inèdits i d’antics manuals de teologia, presenta com s’arti-
culà tradició i modernitat en la vida dels escolasticats (o col·legis de teologia) dels caputxins de 
Catalunya i Mallorca, des de la segona meitat del segle XVIII fins als anys de represa de la vida caput-
xina en el període de la restauració de la vida caputxina en els primers decennis del segle XX. S’ofereix 
també una breu presentació de la principal aportació teològica dels més destacats lectors o profes-
sors.
Paraules clau: Història de la teologia, bonaventurianisme, tomisme, lul·lisme, filosofia villalpandista, 
eclecticisme, neoescolàstica.
Abstract
Through the analysis of unpublished manuscripts of ancient manuals of theology, the article shows the 
relationship between tradition and modernity in the life of the scholastics (or theological colleges) 
belonging to the Capuchins of Catalunya and Majorca, from the second half of the 18th cent. to the 
early decades of the 20th cent. at the time of the restoration of Capuchin life. A brief presentation is 
also given of the main theological contribution of the most important readers and teachers.
Keywords: History of theology, Bonaventure, Thomas Aquinas, Lullists, Villalpando’s philosophy, 
eclecticism, New Scholastic.
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1. MOTS INTRODUCTORIS
Al llarg d’aquest article ens fixarem com, a través de l’ensenyament impartit 
en els escolasticats dels framenors caputxins, especialment durant el període 
de la restauració de la vida religiosa fou abordada, conjugant tradició i 
modernitat, la temàtica entorn de la fe i la certesa en el coneixement de Déu. 
De manera prioritària volem prestar atenció en l’aportació d’alguns lectors o 
professors dels antics escolasticats dels framenors caputxins i, de manera 
especial, maldarem per tal d’oferir una aproximació a la que fou l’actitud 
intel·lectual dels principals lectors o mestres de teologia, com ara Àngel de Vic 
(† 1733) i, sobretot, volem presentar quina fou l’actitud intel·lectual dels prin-
cipals vertebradors de la restauració de la vida caputxina a Catalunya, els 
religiosos Rupert M. de Manresa († 1939), Miquel d’Esplugues († 1934) i 
Francesc de Barbens († 1920) que actuaren en la primera etapa de la restau-
ració de la vida caputxina i, alguns decennis després, també Basili de Rubí 
(† 1986) qui, amb un gran compromís, treballà intel·lectualment, de manera 
intensa i esforçada, en els difícils anys de represa cultural en la postguerra.
2. TRADICIÓ I MODERNITAT EN ELS ESCOLASTICATS DELS CAPUTXINS CATALANS
Tradició i modernitat són dos termes emprats molt sovintment en els nostres 
dies, però que es presten a l’equívoc. Ni la tradició implica necessàriament 
actuacions de tarannà reaccionari ni, tampoc, la modernitat implica un cap-
teniment de progrés. D’altra banda, definir allò que és tradicional o modern 
no pot estar mai determinat per les estratègies mediàtiques que, malaurada-
ment, és el que freqüentment sol passar. La veritable tradició implica tothora 
coherència amb els principis fonamentals; mentre que la modernitat reclama 
una gran capacitat per adequar-se adientment a cada circumstància històrica. 
Ambdós conceptes, tradició i modernitat, són conjugables i han de ser harmo-
nitzables, com ho són naturalesa i història, raó i fe, naturalesa i gràcia que, 
justament, són els títols, bellament suggeridors, d’algunes revistes de pensa-
ment i recerca filosòfica i teològica que nasqueren amb la voluntat de dialo-
gar eclesialment amb la modernitat: Razón y Fe (editada des de l’any 1901 per 
la Companyia de Jesús, a Madrid);1 Verdad y Vida (revista d’investigació i alta 
1.  Cf. Razón y Fe. Revista mensual redactada por los Padres de la Compañía de Jesús, vol. I (1901) 
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cultura publicada pels framenors de San Francisco el Grande)2 i Naturaleza y 
Gracia (redactada pels professors de l’estudiantat dels caputxins a Salamanca),3 
totes elles encara de regular i puntualíssima aparició. 
El pare Miquel d’Esplugues, en el pròleg d’un dels llibres més fonamentals 
per a la formació espiritual dels framenors caputxins, presentat amb el títol, 
força enganyós de: El capuchino retirado, ja convidà els frares catalans a con-
servar progresando, per tal d’atenuar i harmonitzar:
Los radicalismos tradicionales de los primeros, como las tendencias irreflexiva-
mente innovadoras de los otros [...] Conservar progresando. Lema fecundo que 
habría de constituir el ideal de toda sociedad bien organizada y desde luego, muy 
particularmente el ideal de todos los Institutos Religiosos, los cuales no pueden sin 
peligro para su existencia desviarse de tan santo empeño, bien sea petrificándose 
en sus añejas leyes, estatutos y ordenaciones, bien dejándose llevar del furor refor-
mista que hoy día consume el alma y destruye la vida de las sociedades huma-
nas.4 
En el període de la restauració de la vida caputxina el P. Rupert M. de 
Manresa —segurament un dels religiosos més ben dotats i de més projecció 
intel·lectual de la seva època—,5 predicador de la primera missa del P. Miquel 
d’Esplugues, amb qui col⋅laborà i alhora rivalitzà,6 tenia el convenciment que 
la formació teològica impartida en les cases d’estudi de l’orde, tot i haver 
d’estar fonamentada en els principis de la tradició no podia pas quedar fos-
silitzada, estancada, amb les repeticions efectuades pels lectors de teologia i 
filosofia, ans la formació filosòfico-teològica havia de ser adaptada i posada 
al dia amb les noves aportacions de la recerca sense, però, abandonar mai la 
tradició ni refusar l’autoritat eclesial. Escriví el P. Rupert en plena crisi moder-
nista:
2.  Cf. Verdad y Vida. Revista de las ciencias del espíritu, vol. I (1943) 1-2.
3.  Cf. Naturaleza y Gracia. Publicación de los profesores de la provincia capuchina de Castilla, 
Vol. I (1954) 5-6: «Con estas prestigiosas palabras, NATURALEZA y GRACIA, se bautiza esta pu-
blicación periódica que hoy sale a la luz pretendiendo ser la manifestación profesional, el 
comentario reflexivo y la enseñaza doctrinal del cuerpo de Profesores [...] Aceptamos delibe-
radamente la ambiciosa amplitud de tal título, porque sabemos que NATURALEZA y GRACIA son 
toda la vida del hombre».
4.  Cf. MIQUEL D'ESPLUGUES [ed.], El capuchino retirado [...] Edición castellana arreglada y anotada 
por un religioso de la provincia de la Madre de Dios, Barcelona 1904, XII-XVII.
5.  Cf. J. M. GASOL – F. RAURELL – V. SERRA, Rupert M. de Manresa, pensador en temps de crisi (1869-
1939). Barcelona: Estudios Franciscanos 1989.
6.  Cf. V. SERRA DE MANRESA, La Província de framenors caputxins de Catalunya: de la restauració a 
l'esclat de la Guerra Civil (1900-1936), Barcelona 2000, 169-240.
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Guardémonos de los verdaderos modernistas; pero cuidemos, por Dios, de no abu-
sar de esta palabra para denigrar a quienes no tienen otro crimen que el de profe-
sar opiniones distintas a las nuestras [...] Como escuela filosófica el modernismo 
no pasa de ser un pobrísimo ensayo.7
De guisa força semblant, el P. Francesc de Barbens també se situà en un 
tarannà intel·lectual marcadament neoescolàstic. Des d’una notable conei-
xença de la doctrina de Tomàs d’Aquino i de Duns Escot, el caputxí Francesc 
de Barbens, a més, s’endinsà també en l’estudi i l’aprofundiment de les cièn-
cies a través dels escrits de Roger Bacon, que li van servir per a l’aprofundi-
ment de les noves propostes de la filosofia experimental i genètica. El 
P. Barbens amb aquest capteniment intel·lectual enriquí el moviment neoes-
colàstic amb noves i valuoses aportacions, cercant-ne l’adaptació a la ciència 
en els estudis aprofundits de l’anatomia clínica, histologia i fisiologia, per tal 
de reeixir en presentar una antropologia fisiològica i experimental totalment 
actualitzada i coherent, en un agosarat intent d’harmonització de la psicolo-
gia metafísica amb la psicologia experimental —seguint amb les directrius del 
corrent neotomista de Lovaina—, així com també presentar una psicologia 
modernitzada que tingués en compte les tècniques experimentals.8
La tradició franciscana, avalada per un solatge de més de vuit segles, ajuda 
a situar-nos en una teologia que, fidel a la tradició, estigui disposada a afron-
tar els plantejaments i reptes de la modernitat, ja que des de la segona meitat 
del segle XVIII aquesta teologia s’anava convertint en integradora dels aspectes 
positius dels nous corrents, alhora que de manera inevitable s’anava orientant 
devers un cert eclecticisme, de manera força semblant al que ja havia succeït 
amb el mètode lul·lià recuperat pels novatores a finals de la divuitena centúria 
i, també, amb les conseqüències de l’aplicació en les cases d’estudi de la nova 
filosofia que divulgà el P. Francisco de Villalpando († 1789).
Els framenors caputxins de Catalunya, de manera institucional i corpora-
tiva, com a província monàstica o religiosa, secundaren institucionalment les 
disposicions donades l’any 1779 (durant el regnat de Carles III pel govern de 
Campomanes) i optaren, a semblança de les aules de la universitat de Cervera, 
per seguir el text de la Philosophiae Cursus9 de Francisco de Villalpando, 
7.  RUPERT M. DE MANRESA, Religión y Cultura, XLVII -LVII; (pròleg a la versió castellana de l’obra del 
cardenal J. GIBBONS, El Embajador de Cristo, Barcelona: Ed. Gili 1908).
8.  Cf. L. SANS, «El P. Francisco de Barbens y su visión psicopedagógica», Estudios Franciscanos 
76 (1975) 269-304.
9.  Cf. Philosophia ad usum Scholae FF. Minorum S. Francisci Capuccin[orum] Provinciae utrius-
que Castellae accomodata [...] in tres tomos distributa. Auctore R. P. Francisco a Villalpando. 
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caputxí de la Província de Castella; un frare molt intel·ligent, profundament 
coneixedor de la modernitat, però força eclèctic ja que no refusà pas tota la 
filosofia antiga, ni admeté tampoc tota la nova. S’ha de remarcar que el text 
estampat del curs de filosofia de Villalpando ajudà als frares del seu temps a 
obrir-se a la modernitat.10
Més enllà d’aquesta assimilació de la filosofia villalpandista pels caputxins 
de Catalunya i Mallorca, aquests feren també un gran esforç intel·lectual per 
tal d’adaptar el mètode lul·lià als temps moderns, principalment a càrrec dels 
professors de l’escolasticat ubicat en el convent caputxí de Ciutat de Mallorca; 
un convent que durant el segle XVIII estava directament subjecte al ministre 
general de l’orde i finalment, ran la restauració dels caputxins, fou agregat a 
la Província de Catalunya. Al convent de Palma de Mallorca hi coincidí, a 
final del segle XVIII, un dels moviments de més fecunditat en la història del 
lul·lisme. D’aquest esforç renovador de la filosofia lul·liana, a la Biblioteca 
Hispano-Caputxina de Barcelona se’n conserva un important testimoni docu-
mental. Es tracta del text complet d’un curs de filosofia iuxta mentem Doctoris 
Arcangelici, professat l’any 1790 a la Schola Magistri Raymundi Lulli del con-
vent de caputxins de Ciutat de Mallorca,11 que es correspon amb el moment 
més brillant i exegèticament més profund dels studia lulliana. El manuscrit té 
una relligadura contemporània que imita les enquadernacions divuitesques i, 
consta de 198 pàgines acuradament cal·ligrafiades. El text vol ser una con-
frontació del sistema lul·lià amb els principals corrents teològics i, sobretot, 
amb les grans polèmiques del segle divuitè: l’harmonia preestablerta (Leib-
nitz) i el determinisme psíquic dels animals (Descartes), tot mirant de moder-
nitzar i fer-ho harmonitzable amb les aportacions de Ramon Llull. 
El manuscrit Compendium Philosophiae iuxta mentem Raymundi Lulli es 
divideix en quatre parts, subdividides cadascuna d’elles en dues que correspo-
nen, segurament, a quatre cursos, els Prolegomena (origo et definitio Philoso-
phiae. Eius divisio); la Logica (Logica Parva; Logica Magna); la Metaphisica (De 
natura entis, de entis speciebus) i la Pneumatica (Psychologia rationalis; Psy-
Matriti: Apud Joachimum Ibarra 1787 (3 volums); Tractatus praeliminaris mathematicarum 
disciplinarum elementa in usum Physicae candidatorum. Auctore R. P. Francisco a Villalpando, 
Ordinis Capucc[inorum]. Matriti: Apud Joachimum Ibarra 1788.
10.  Sobre la figura i projecció intel·lectual del P. Francisco de Villalpando, vegeu G. ZAMORA, Uni-
versidad y Filosofía Moderna en la España Ilustrada. Labor reformista de Francisco de Villalpan-
do (1740-179), Roma 1989; V. SERRA DE MANRESA, «Els caputxins de Catalunya i la renovació 
filosòfica del segle XVIII. Notícia de dos manuscrits inèdits del curs de filosofia de Francisco 
de Villalpando», Analecta Sacra Tarraconensia 67-II (1994) 179-190.
11.  Vegeu a la BHC, Ms 7-5-36, Compendium Philosophiae iuxta mentem B. Raymundi Lulli, 
Mallorca 1790, f. 1 i ss.
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chologia empirica). Té una gran importància la Logica Parva per a l’estudi a 
l’Ars lul·liana que, molt encertadament, fou entesa pels lul·listes caputxins 
com a una segona manera d’argumentar (la primera és el sil·logisme), i no pas 
entesa com a eix fonamental del sistema lul·lià, la qual cosa deu voler dir que 
l’Ars de Ramon Llull és tan sols una manera d’argumentar, de la qual els 
Magistri caputxins del XVIII en saberen aprofitar força fructuosament els ter-
mes, però no pas el mecanisme. L’Ars lul·liana, amb les seves figures i pecu liar 
llenguatge (farcit de paraules inusuals o noves) no trobà massa bona acollida 
en temps de Llull, però sí que els lul·listes del segle divuitè, en el peculiar 
context de renovació filosòfica i dels studia lulliana van recuperar-ne els ter-
mes però no pas el mecanisme.
A partir de l’anàlisi dels manuscrits filosòfics i teològics produïts durant el 
segle XVIII pels lectors que ensenyaren en els escolasticats caputxins, si donem 
un esguard, a tall d’exemple, al text del Theologicus Seraphicus Cursus iuxta 
miram Divi Bonaventurae, ben aviat copsarem que, fonamentalment, l’autor 
segueix un esquema bonaventurià, però amb una incorporació de les noves 
tendències i la metodologia moderna pròpies del «Doctor Eximi», el jesuïta 
Francisco Suárez († 1617), puix que en aquest Theologicus Seraphicus Cursus 
el tractat teològic De Deo s’articula no pas segons l’esquema del De Trininate 
agustinià-bonaventurià, sinó des de la nova presentació suarista que, de 
manera separada, articula el tractat de Déu en dues parts: De Deo Uno i De 
Deo Trino.12 
Cal assenyalar, també, a propòsit dels reptes de tradició i modernitat, 
l’enorme interès que presenten per a l’estudi de la temàtica de la fe i la certesa 
en el coneixement de Déu dos altres manuscrits conservats també en el fons 
de la Biblioteca Hispano-Caputxina. En primer lloc volem esmentar el Theo-
logiae Cursus —impartit a l’escolasticat del convent de Tortosa els anys 1773-
1776—, que fou redactat des de posicions d’inspiració bonaventuriana i que 
compta amb uns excel·lents capítols introductoris a l’estudi de la teologia, en 
els quals es reprèn el debat de la vella qüestió escolàstica, sobre si la teologia 
és, o no, ciència.13 I, en segon lloc, volem fer esment de les Disputationes in 
Sacram Theologiam, articulades també des d’un enfocament bonaventurià 
que, tot i mantenir-se en molts aspectes dins de la tradicional metodologia de 
l’escolàstica medieval (com per exemple la utilització dels diversos sentits de 
l’Escriptura), seguí plantejant, amb molta agudesa, les principals polèmiques 
12.  BHC, Ms 7-6-39, Theologicus Seraphicus Cursus, f. 6 i f. 7: «Distinctio Secunda De Deo Uno; 
De Augusto et SSmo. Trinitatis Mysterio».
13.  BHC, Ms. 5-6-25, Theologicus Cursus, f. 1: «An Sacra Theologia sit practica vel speculativa».
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a propòsit de la Gràcia, que havien estat iniciades en el segle anterior i que es 
perllongaren al llarg de tota la divuitena centúria, especialment aquelles 
eixorques i sovintejades controvèrsies dites De auxiliis, ben indicatives de la 
profunda tensió metafísica que hi ha entre l’activitat absoluta de Déu i la lli-
bertat humana. Les Disputationes in Sacram Theologiam a les quals ens refe-
rint es fan ressò, també, de les constants polèmiques sobre l’anomenada 
«ciència mitjana», l’objecte de la qual eren els futuribles, és a dir, allò que 
l’home hauria fet en circumstàncies determinades, i que cal contraposar a la 
«ciència de visió», pròpia dels tomistes, que atenyia tot allò real, fins i tot les 
coses futures, però no pas els futuribles.14
Dins d’aquest context cultural que, malgrat tot, afavorí la renovació dels 
estudis filosòfics i teològics que es produí a partir de la segona meitat del se-
gle XVIII15 fou especialment suggeridor l’ensenyament de la teologia impartit 
pel P. Àngel de Vic, a qui ja ens hem referit més amunt, entusiasta seguidor de 
la tradició bonaventuriana.16 El mestratge del P. Àngel fou tothora configurat 
per una gran dosi d’unció espiritual i de pregonesa teològica força més accen-
tuat que no pas el de la majoria dels seus contemporanis. 
D’acord amb el tarannà dels caputxins de les primeres generacions, Fra 
Àngel de Vic destinà algunes lliçons del seu Cursus Theologiae a l’experiència 
mística i, òbviament, a plantejar la difícil qüestió a propòsit del què i del com 
de la visió i del coneixement de Déu i, àdhuc, sobre la raonabilitat de l’acte de 
fe. En aquest curs teològic, el P. Àngel en alguns punts seguí el text de la 
Summa Theologiae d’Alexandre d’Hales († 1245) «Doctor Irrefragabilis», emi-
nent teòleg escolàstic que fou mestre de sant Bonaventura a París; però pel 
que fa al tema de l’omnipotència divina, el caputxí Àngel de Vic es fixà, tan-
14.  BHC, Ms. 5-6-24, Disputationes in Sacram Teologiam, f. 164: «De Gratia et auxiliïs»; ibíd. 
f. 46: «De scientiam mediam». A la ciència mitjana s'hi oposà tot el pensament bonaventurià; 
ibíd. f. 51: «An Seraphicus Doctor Divus Bonaventura admittat Scientiam Mediam: Scientiam 
Mediam opponitur menti Divi Bonaventurae». Al llarg de les pàgines d’aquest manuscrit hi 
trobem força impugnacions a Suárez i Molina, com si es tractés d’una mena de «segon jan-
senisme» derivat de les controvèrsies De auxiliis, car els defensors de la gràcia eﬁ caç eren 
titllats de jansenistes. Un Reial Decret de 1768 prohibí als Regnes hispans els llibres de text 
on es defensés la ciència mitjana pel fet de ser característica de l’escola jesuítica. Els frares 
caputxins, principalment a la província de Castella, feren retirar les obres del caputxí Gervasi 
de Breisach, partidari de la ciència mitjana.
15.  Ho vam tractar expressament en la tesi de doctorat; cf. V. SERRA DE MANRESA, Els caputxins de 
Catalunya, de l'adveniment borbònic a la invasió napoleònica: vida quotidiana i institucional, 
actituds, mentalitat, cultura (1700-1814), Barcelona 1996, 145-176: «La reforma dels estudis 
al llarg del segle XVIII».
16.  Fra Àngel de Vic morí al convent de Tortosa el dia 16 de juliol de 1733; cf. BASILI DE RUBÍ, Ne-
crologi dels frares menors caputxins de [...] Catalunya i Balears, Barcelona 1945, 198.
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mateix, en les aportacions del «Doctor Eximius», el jesuïta Francisco Suá-
rez.17
Per als joves estudiants caputxins que en comptes de seguir els estudis de 
teologia escolàstica cursaven la teologia moral, es procurava d’imprimir 
també una orientació bonaventuriana a la teologia aplicada, o pràctica, que 
cursaven. Per exemple en el manuscrit titulat Theologiae Moralis ad mentem 
Divi Bonaventurae, hom hi presentà els continguts de la moral cristiana des 
de la perspectiva teològica de Bonaventura de Bagnoregio, el Doctor Seràfic, 
ja fos en l’estudi dels actes humans i la diversitat de pecats, ja fos en l’estudi 
dels sagraments en general.18
Poc abans de finir el segle XVIII, i tot acatant les disposicions del papa 
Benet XIV i les ordinacions donades pel ministre general Serafí de Capricolle 
o de Ziegenhals († 1763), els escolasticats dels caputxins de Catalunya anaren 
abandonant la dependència, tan directa, del text dels manuscrits de teologia 
que, dia a dia, durant el curs acadèmic, eren dictats pels lectors a les aules 
dels col·legis de teologia i, a poc a poc, l’ensenyament de la filosofia i de la 
teologia s’impartí a les cases d’estudi dels caputxins a través dels manuals 
estampats. De manera prioritària fou emprada la Theologia Universa del 
P. Tomàs de Charmes († 1765), editada l’any 1751 iuxta principia Sancti 
Augustini; una brillant síntesi teològica que es veié àmpliament potenciada a 
partir de les disposicions que el ministre general, Nicolás de Bustillo, donà 
l’any 1803. 
En efecte, la Theologia Universa del P. Charmes comptà amb diverses edi-
cions,19 i se seguí emprant durant els anys d’exclaustració i, àdhuc, en els 
primers anys de la restauració de la vida caputxina.20 La Theologia Universa 
17.  BHC, Ms. 3-1-35, Theologicus Cursus iuxta mirabilem sexti Ecclesiae Doctoris, ff. 245-276 i 
f. 428.
18.  BHC, Ms. 15-2-4, Theologiae Moralis ad mentem Divi Bonaventurae, f. 1 i ss. La Biblioteca 
Episcopal de Vic, procedents de l’antic convent de caputxins de la ciutat, compta amb un 
conjunt de manuscrits d’inspiració bonaventuriana; BEVic, Ms. 7, Theologia Moralis data ad 
mentem D. Bonaventurae; BEVic, Ms. 23, Cursus Theologici iuxta Mirabilem Seraphici Docto-
ris D. Bonaventurae exarati; BEVic, Ms 28, Cursus Theologicus ad intimam mentem Seraphici 
Doctoris Divi Bonaventurae.
19.  A guisa d'exemple, cf. Theologia Universa ad usum Sacrae Theologiae candidatorum. Auctore 
R. P. Thoma ex Charmes, Provinciae Lotharingiae Capuccinorum Deﬁ nitore. Venetiis: Typogra-
phia Balleoniana 1779.
20.  Per exemple, en un volum de la quarta edició de la Theologia Universa del P. Charmes, hi 
trobem aquesta anotació: «Este [volumen de la Teología de] Charmes era del P. Antonio de 
Cardona, capuchino. Cuando murió su voluntad fue dejarlo a algún religioso capuchino de la 
Provincia hasta que vuelva a ponerse algún convento en la Provincia de Cataluña; así cuando 
yo muera, que pase al P. Lorenzo de Barcelona, ó en falta de él a otro religioso capuchino de 
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del P. Charmes sortí estampada per primera vegada a Nancy l’any 1751 amb 
set volums.21 Tot i l’orientació agustiniano-bonaventuriana de l’autor duia una 
forta càrrega tomista i era un text manualístic força clar i ben estructurat, 
tant, que durant els anys difícils de l’exclaustració religiosa fou considerada, 
a partir de 1845, el text preferit de tot l’orde caputxí. En el període de la repre-
sa de la vida caputxina a Europa, a partir de 1872, se seguí emprant la Theo-
logia Universa de Tomàs de Charmes en les cases d’estudi de quasi totes les 
províncies caputxines, car la forta càrrega tomista del P. Charmes coincidia 
força amb les directrius de la Santa Seu, ja que l’any 1879 el papa Lleó XIII 
publicà l’encíclica Aeterni Patris on es prioritzaven els textos de sant Tomàs 
per damunt dels de sant Bonaventura i dels altres mestres de l’escolàstica. 
Poc després de la publicació de l’ Aeterni Patris, el P. Josep de Calassanç de 
Llavaneres († 1913), el futur cardenal Vives i Tutó, mentre sojornava a Iguala-
da amb els joves seràfics fugits de França edità, a tenor de les orientacions del 
papa Lleó XIII, el Compendium theologiae dogmaticae articulat des de la doc-
trina Angelico-Seraphica (és a dir, tomista i bonaventuriana), i que l’any 1882 
Vives i Tutó féu estampar a Barcelona tot inserint uns additamenta extrets 
dels volums de la Theologia Universa del P. Charmes.22
En la represa de la vida caputxina durant el període de la restauració es 
reimplantaren els tradicionals plans d’estudi, amb les reformes del segle XVIII 
i amb les modificacions efectuades durant el capítol general celebrat a Roma 
l’any 1887, quan s’insistí novament en el fet que els estudis de filosofia havien 
de durar tres anys, quatre els de teologia, i que els lectors havien d’impartir-
los seguint, prioritàriament, els textos de sant Bonaventura i sant de Tomàs 
d’Aquino:
Con respecto a los Estudios ordenamos y mandamos lo siguiente: [Primero] Nin-
gún Corista sea admitido al estudio de la Filosofía sin que haya aprendido prime-
ramente humanidades, adjuntas, ya antes, ya después del Noviciado, nociones de 
la misma Provincia. Fr. Camilo de Barcelona, capuchino del ex-convento de Olot». També és 
força signiﬁ catiu el que llegim a la BHC, Ms. 7-6-33, Theologia redacta in Compendium per in-
terrogata et responsa, ad usum examinandorum; necnon examinatorum. Extracta ex Compen-
dio R. P. Thomae ex Charmes, Ordinis Minorum Sancti Francisci Capuccinorum. A P. Joanne ab 
Albi, religiosus eiusdem Ordinis. Anno 1838, tertio exilii sui; un text manuscrit que fou redactat 
en la primera etapa de l'exclaustració, però que fou emprat encara durant la represa de la vida 
caputxina al convent d'Arenys de Mar, especialment en la primera etapa, quan es disposaven 
de poques edicions estampades.
21.  Cf. Lexicon Capuccinum, Romae 1951, col. 1696.
22.  Cf. Compendium Theologiae Dogmaticae [...] auctore R. P. Fr. Josepho Calasanctio a Llevaneras, 
Ordinis Minorum Capuccinorum, Barcinone 1882, 8-9: “Opus nostrum continet praecipuas 
deﬁ nitiones et conclusiones Thomae ex Charmes”.
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Retórica, según las costumbres de varias Provincias y necesidades de los lugares. 
[Segundo] El estudio de la filosofía y ciencias durará tres años. [Tercero] El curso 
de teología durará cuatro años, y comprenda las materias siguientes S[agrada] 
Escritura, Teología dogmática y Moral, Derecho Canónico, Historia Eclesiástica, 
Patrología y Pastoral. [Cuarto] La elocuencia sagrada se lea por un año completo. 
[Quinto] En las Facultades de Filosofía y Teología sea expuesta la excelente y segu-
rísima doctrina del Seráfico Doctor S. Buenaventura y del Angélico Doctor S. Tomás 
de Aquino, según la mente de León XIII. Estas cosas serán consideradas como base 
de nuestros estudios.23
Entre els caputxins de Catalunya, el tomisme hi fou present ja des dels 
primers anys fundacionals tal com ho prova un manuscrit procedent del con-
vent de Santa Eulàlia de Sarrià24 que conté el conjunt de les lliçons d’inspira-
ció tomista impartides durant els cursos de 1580-1584 a les primeres genera-
cions caputxines que es formaren als escolasticats de la província de Catalunya. 
Semblantment, aquests primers frares de la nostra província de caputxins, 
també llegiren i empraren les exposicions de Tomàs d’Aquino a la Sagrada 
Escriptura, principalment el comentari als evangelis i a les epístoles de sant 
Pau.25 A més, les antigues biblioteques dels caputxins posseïen bones edicions 
dels comentaris a la Summa de sant Tomàs que preparà Tomàs de Vio 
(† 1534), cardenal Gaietà i, principalment, de la Summula Cajetani,26 molt 
apreciada pels estudiants caputxins de Catalunya.
Tot i la primacia de la doctrina de l’Aquinate ran de la publicació de l’Aeter-
na Patris l’any 1879, l’orde de framenors caputxins a llurs escolasticats mai 
deixaren d’acudir a sant Tomàs d’Aquino per a les qüestions més difícils de la 
teologia, però tampoc abdicà, ni mai ha renunciat de la seva tradició bona-
venturiana. La pregunta sobre la raonabilitat de la fe s’ha mantingut dins de 
l’orientació del «Doctor Seraphicus», que no entén mai les relacions entre raó 
i fe, i entre naturalesa i gràcia no pas com a unes disjuntives excloents, sinó 
com a uns binomis que poden oferir-nos síntesis fecundes que il·luminin les 
grans qüestions. 
23.  Cf. BERNAT D' ANDERMATT, Ordenaciones del Capítulo General LXV, Roma 1887, núm. 14.
24.  A tall d'exemple, procedent de l’antiga biblioteca dels caputxins de Sarrià, vg. a la BUB, 
Ms. 1596, Expositio in Primam Secundae S. Thomae Doctoris Angelici. Aquest manuscrit fou 
redactat entre els anys 1580 i 1584 pels primers lectors, o professors, de la província caputxi-
na de Catalunya. A la portada hi ha estampat un segell antic de boix que diu: D. S. Eulalia.
25.  BPCSar, D. Thomae Aquinatis, Ordinis Praedicatorum, In Omnes D. Pauli Apostoli Epistolas. 
Venetiis: Apud Iuntas 1562.
26.  BPCSar, Summula Caietani. Reverendiss. D. Thomae de Vio Caietani, Cardinalis S. Xysti [...] 
compendiosa de peccatis Summula. Lugduni: Apud Iacobum Giunctam 1546.
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Sant Bonaventura, des del caràcter sapiencial del seu pensament davant 
del binomi fe i raó ens proposa una metafísica creatural, que passa a través 
de l’exemplarisme i la teologia del símbol. Aquesta doctrina augustiniano-
bonaventuriana dita exemplarisme, és alhora metafísica i epistemològica, car 
afecta a la manera d’entendre Déu i la creació. El Déu Trinitat és l’exemplar 
etern i la resta és creació i, dins d’aquesta perspectiva hem d’entendre la cria-
tura com a vestigi o signe diví, ja que tot i la infinita distància entre la criatu-
ra i el Creador, les coses creades duen el vestigium, la petja, el senyal del 
Creador. L’adopció de l’exemplarisme en sant Bonaventura és la clau interpre-
tativa de la realitat i que a l’ensems fonamenta tota la seva metafísica, sense 
mai oblidar el paper fonamental de la funció mitjancera del Verb, fonament 
últim de tota realitat i de tota veritat, ja que és en el Verb on Déu i la seva obra 
es retroben.27
3.  EL NEOESCOLASTICISME I BALMESIANISME DELS CAPUTXINS DELS ANYS DE LA 
RESTAURACIÓ
L’any 1982 el P. Basili de Rubí ja estudià les principals característiques del 
neoescolasticisme del P. Miquel d’Esplugues i els seus col·laboradors, una 
actitud intel·lectual que fou viscuda durant la primera etapa de la restauració 
de la vida caputxina a Catalunya.28 El P. Basili posà en relleu com Miquel d’Es-
plugues reeixí en l’estructuració del neoescolasticisme i, també, en la sàvia 
utilització que féu del pensament de l’escriptor vigatà Jaume Balmes († 1848), 
que presentà com a paradigma del filòsof cristià, tot escrivint Miquel d’Esplu-
gues que:
En aquest sentit Balmes, no sols realitza a meravella el tipus de filòsof cristià, sinó 
que es pot considerar com un dels pensadors més fidels a l’esperit de sant Tomàs, 
àdhuc quan s’aparta a la lletra de sant Tomàs. Molts deixebles i molt insignes ha 
tingut el Mestre Angèlic, satèl·lits d’un sistema que ell creà i dins del qual potser 
només ell tingué capacitats per moure-s’hi amb plena desimboltura, creació pròpia 
que era a fi de comptes. Balmes ho veié clar i preferí a la totalitat de la doctrina 
l’exemple i a la lletra l’esperit [...] Balmes té quelcom que no podrà envellir i són les 
27.  Cf. M. LÁZARO PULIDO, «Metafísica del ser ﬁ nito: la cretura expresión de Dios. Apunte sobre la 
ﬁ losofía bonaventurina», Naturaleza y Gracia 50 (2003) 45-110.
28.  Cf. BASILI DE RUBÍ, «Neoescolasticisme del Pare Miquel d’Esplugues i dels seus col·laboradors», 
Estudios Franciscanos 83 (1982) 37-78.
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essències del seu geni, presidides pel seu meravellós instint intel·lectual i la filoso-
fia que hi recolza.29
En l’apartat anterior ja he esmentat algunes de les ambigüitats que presen-
ta el binomi tradició i modernitat. Aquesta ambigüitat hom la percep també 
en els escrits del filòsof vigatà Jaume Balmes que, de manera tan directa, 
incidí en el pensament dels caputxins catalans del període de la Restauració. 
Els aspectes contradictoris de Jaume Balmes els podem copsar, d’alguna 
manera, quan Balmes manifesta una certa reacció en contra del pensament 
modern puix que ell maldà per refutar l’empirisme anglès i l’idealisme ale-
many, puix que exposà una teoria del coneixement força diferent a la propo-
sada pels idealistes i empiristes. Amb tot, Balmes sí que assumí alguns aspec-
tes d’aquests corrents de pensament europeu i, àdhuc, se serví del llenguatge 
dels filòsofs anglesos i alemanys, de manera que al sacerdot Jaume Balmes 
caldria situar-lo en la línia del realisme filosòfic.
En efecte, per a Balmes la veritat no és una creació de l’esperit —en la línia 
idealista— sinó una dada ben objectiva que es troba en la cosa, abans que 
aquesta sigui considerada per l’intel·lecte. Balmes en la seva Filosofía Elemen-
tal afirmà que la veritat és la realitat: Verum est id quod est, tal com ja ho havia 
assenyalat sant Agustí. Per això Jaume Balmes manifestà una gran lleialtat a 
la naturalesa humana i un gran optimisme i confiança en la naturalesa huma-
na, la qual és capaç de conèixer la realitat que l’envolta i d’obrir-se al coneixe-
ment i experiència de Déu. Aquesta actitud balmesiana fou molt plaent als 
caputxins catalans que van llegir i assimilar les seves obres filosòfiques i apo-
logètiques que formaven part de les biblioteques conventuals dels frares 
caputxins de Catalunya.30
El P. Basili de Rubí, seguint a Jaume Balmes, tractà sobre el realisme natu-
ral,31 tot assenyalant que el realisme natural comença per l’evidència immedia-
ta dels primers principis. Semblantment, el P. Basili analitzà també la qüestió 
del dogmatisme epistemològic de Balmes, especialment en les pàgines de 
revista Criterion,32 la primera revista catalana de filosofia que l’any 1925 havia 
29.  MIQUEL D'ESPLUGUES, «Per curullar la glòria ﬁ losòﬁ ca de Balmes», Criterion IX (1933) 230 i 
239.
30.  Vegeu a l’APCC, Catálogo general de la biblioteca, Arenys de Mar 1903, f. 18 i f. 72; V. SERRA DE 
MANRESA, Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana, Barcelona 2009, 298.
31.  Cf. BASILI DE RUBÍ, «Realisme natural», Criterion 7 (1931) 105-130. Sobre aquesta temàtica, 
vegeu també J. LLIMONA, «La certesa de Balmes, defensada pel P. Basili de Rubí», Estudios 
Franciscanos 87 (1986) 485-522.
32.  Cf. BASILI DE RUBÍ, «El dogmatisme epistemològic de Jaume Balmes», Criterion 8 (1932) 
31-49.
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fundat el P. Miquel d’Esplugues. En aquests escrits publicats a Criterion, el 
P.  Basili volgué situar la figura senyera de Jaume Balmes entre els pensadors 
del realisme natural per mor d’aquell, diguem-ne, dogmatisme balmesià de 
caràcter mitigat que, davant la realitat, imposa el sentit comú i l’evidència 
objectiva. Balmes coincidí amb sant Tomàs d’ Aquino en la qüestió de la cer-
tesa i els seus fonaments, i aquesta coincidència fou de gran utilitat i molt ben 
assimilada pels impulsors i mentors de la restauració de la vida caputxina a 
Catalunya, uns religiosos que van esguardar la figura de Jaume Balmes tal-
ment com a «Doctor Humanus», puix que el filòsof ausetà fou un dels princi-
pals representants d’aquell corrent de pensament que contribuí a la configu-
ració de la neoescolàstica, car Balmes propugnà una mena d’instint intel·lectual 
que, en la teoria del coneixement, significà un agosarat intent d’unir realitat i 
idealitat. El famós tractat balmesià titulat El Criterio, estampat l’any 1845, fou 
l’exponent més característic de la tendència psicologitzant balmesiana de la 
lògica i, alhora, de promoció de l’anomenat sentit comú, i és encara avui un 
veritable clàssic de la filosofia que gaudeix de permanent actualitat.
4. MOTS CONCLUSIUS
L’any 1933 el P. Miquel d’Esplugues fou convidat a impartir a la ciutat de Vic 
una conferència sobre Jaume Balmes. Al llarg d’aquesta conferència el P. Mi-
quel d’Esplugues exposà la conveniència de crear una escola balmesiana de 
filosofia i les característiques que aquesta hauria de tenir. Primera: excloure 
els panegiristes i evitar la creació de pensadors en sèrie; segona: promoure 
una nova sèrie de pensadors forjats a l’estil del sacerdot ausetà Jaume Bal-
mes, i que aquests respectessin allò que calgués de la tradició i que comple-
tessin allò que calgués, sempre en diàleg serè amb la modernitat.33 I això, 
justament, és el que maldaren fer el P. Miquel d’Esplugues i els seus col-
laboradors en el clima de la restauració de la vida caputxina, puix que fou tot 
esguardant el tarannà de recerca intel·lectual de Balmes, que els frares caput-
xins de la restauració aprengueren a ser tomistes com sant Tomàs (més que 
de sant Tomàs) i, sobretot, bonaventurians, escotistes i lul·listes com Bona-
ventura, com Escot i com Llull, més que no pas uns repetidors mecànics de 
Bonaventura, d’Escot i de Llull. El destacat intel·lectual olotí Joan de Gargan-
33.  Cf. MIQUEL D’ESPLUGUES, «Per curullar la glòria ﬁ losòﬁ ca de Balmes», Criterion IX (1933) 225-
243. Vegeu, també, F. RAURELL, «Buscando el diálogo con la modernidad. En recuerdo de 
Miquel d’Esplugues», Estudios Franciacanos 86 (1985) 1-14.
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ta, ran de la mort del P. Miquel d’Esplugues escriví sobre la incidència de tan 
prestigiós caputxí en la vida cultural del nostre poble, que:
El P. Esplugues és un cas remarcable d’independència intel·lectual [...] Sabé orien-
tar-se enmig de la tenebra que el voltava i trobar el camí de la Roma de Lleó XIII. 
I encara és més remarcable que d’aquell moviment eclesiàstic sapigués assimilar-
se’n la substància política i convertir-se en el seu propagador màxim a Catalunya 
[...] Introduí decididament a Catalunya el tipus d’eclesiàstic d’esperit obert a tots 
els corrents del món, amic i confident d’homes de totes les idees, més eficaç sovint 
en la conversa que en el llibre, fermament arrelat en la seva ideologia catòlica i 
conservadora, però ben disposat sempre a escoltar amb benèvola curiositat qualse-
vol novetat.34
Si en els nostres dies prestem atenció a aquesta llarga trajectòria marcada 
pels frares caputxins de Catalunya i Mallorca podrem assolir, amb honestedat 
i clarividència, nous enfocaments i noves orientacions que siguin respectuo-
ses i harmonitzables amb la nostra tradició teològica de pensament i de recer-
ca, tal com ho saber fer de manera fructuosa els caputxins Rupert Maria de 
Manresa, Miquel d’Esplugues i els seus col·laboradors.35
34.  J. DE GARGANTA, «Un deixeble de Lleó XIII», Criterion XI (1935) 350-353.
35.  Cf. V. SERRA DE MANRESA, La Província de framenors caputxins de Catalunya: de la restauració 
provincial a l’esclat de la guerra civil, Barcelona 2000, 169-246: «Els vertebradors de la Provín-
cia de Catalu nya».
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